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LLIBRES l’ús dels dits com a representació dels nombres.A la tercera part es parla de representacions externes
i simbòliques. Es situa el paper dels símbols numèrics en
el tractament de la quantitat. S’analitza el paper que juga la
memòria en l’ús de representacions i l’associació de
significat de les quantitats. Aquest fet és important per a
copsar les dificultats que tenen els infants en la resolució
de situacions simples d’addició i subtracció. Les
representacions que es fan servir són: diagrames, símbols
de les quantitats, fitxes, etc.
Per acabar es fa una reflexió breu sobre l’anomenada
perspectiva vigotskiana, posant exemples de com els infants
poden resoldre situacions en la seva zona de
desenvolupament pròxim. Fonamentalment es parla aquí
de les relacions estudiant-professor per a la construcció
del coneixement.
El tema de les representacions és ardu, fins i tot llunyà.
Relaciona el treball quotidià amb una reflexió de tipus
bàsicament psicològic, que no fem sovint. Recorda aquelles
classes de la formació inicial en què no se sabia gaire a
què venien a tomb certs plantejaments teòrics sobre
psicologia de l’aprenentatge. Això fa el llibre més
apassionant. No és el típic treball en què trobarem solucions
de com hem de fer les coses, però Carlos Maza ha estat
mestre i pensa que el lector serà un mestre. Li ho hem
d’agrair.
És un dels treballs sobre didàctica de les matemàtiques
que pot esfereir més d’un. En efecte, no estem habituats a
llegir coses aprofundides amb resultats de recerca en un
llenguatge planer. Això fa que esdevingui popular i elevi la
cultura matemàtica –sovint malmesa– del mestre. L’objectiu
és que comprenguem millor el treball de l’infant i puguem
enfrontar-lo amb la significativitat dels continguts matemàtics.
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Tot mestre d’Educació Primà-
ria sap de les dificultats de plan-
tejar la resolució de problemes en
matemàtiques. En els darrers anys
molts autors han tractat de sistematitzar com se n’adquireix
el coneixement, i quines són les dificultats més importants.
Les diverses recerques realitzades han mostrat que un
dels temes importants que porta lligada la resolució de
problemes és el fet que s’utilitzen sovint representacions
diferents. El llenguatge verbal dels enunciats, els dibuixos
que s’hi acompanyen… En tota representació és cabdal
trobar-ne el significat. D’aquí que l’autor ens desenvolupi
el que sabem d’aquest tema. Carlos Maza és professor de
formació inicial del professorat de primària a Sevilla.
A la part primera del llibre es presenta un quadre teòric
sobre les representacions en si mateixes, els models que
sorgeixen de la teoria de la informació, i s’analitza el sentit
i la naturalesa mateixa de les representacions. Però, lluny
del que hom podria pensar, la lectura es fa comprensible,
ja que s’il·lustren els plantejaments amb exemples
quotidians típics dels llibres i classes de tota la vida. Per
tractar de representacions internes, l’autor es val de la
reflexió sobre el problema de la interpretació, les idees de
resoldre com a procés de producció, i per acabar, es parla
de la «construcció d’un espai problema». Fa servir proble-
mes de sumar i restar.
En una segona part, es proposa un recorregut per
models de representació interna. Així, en parlar de la
informació es desgranen temes tan propers a la classe
com les estratègies, i la importància de la lectura dels
problemes. Aquí es discuteix sobre les descripcions i les
seves dificultats.
Es recull una visió de diversos autors sobre els
processos de construcció de les representacions, i la idea
de problema com a «estructura integrada d’informació».
Es planteja l’exemple següent: “En una classe de 28 in-
fants han faltat sis per malaltia; quants van assistir a classe
aquell dia?” Es reconeix el fet important que implica
«comprendre adequadament el text». Per acabar es treballa
sobre les analogies i el seu valor. S’utilitza l’exemple de
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L’obra té un títol del tot encertat
que s’adiu amb el que trobem al
seu interior, senyal inequívoc que
estem davant d’un bon llibre que
d’entrada compleix la premissa de
dir la veritat del que alberga al seu
interior. Ens mostra com tractar l’estudi de les humanitats
socials, o el que entenem per la Geografia, la Història i les
Ciències Socials a Secundària, per a tots els alumnes,
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inclosos sobretot els que classifiquem amb el nom de
necessitats educatives especials (NEE). L’enfocament que
s’hi detecta és que estem davant d’una obra madura de
dos professionals amb bona base científica de la ciència
referent i amb bona base analítica psicopedagògica
respecte als alumnes amb NEE.
El llibre és realista i pragmàtic. Aborda la problemàtica
global de l’ensenyament de les Ciències Socials, i posa el
dit a la nafra sobre aspectes pràctics del treball a l’aula.
Ataca, amb elegància i guants de seda, el plantejament
dels professors que culpen dels desastres de l’aprenentatge
de les Ciències Socials als alumnes, sense haver fet com
a docents una anàlisi rigorosa del seu procedir a l’aula, del
currículum que volen impartir, de les maneres com el
presenten i de la motivació que han creat en els alumnes
perquè facin un mínim d’aprenentatge de futur.
Tanmateix és un llibre escrit amb l’ànim en positiu,
sense renyar, per impulsar canvis als instituts i donant un
aire de llibertat en la responsabilitat del currículum gestat
per l’equip docent. En aquest segon apartat s’intueix que
la Reforma que acaba de treure el nas al nostre país és un
calc de processos normals d’aprenentatge, en marxa ja fa
temps en d’altres països, en aquest cas concret, en el món
anglosaxó.
I què proposa o aporta l’obra? Cal situar la seva
aportació en tres grans eixos:
1. L’ensenyament de les Ciències Socials (CCSS) i el
seu tractament amb alumnes amb NEE.
2. El paper del professorat en l’ensenyament de les
CCSS i la seva adaptació als alumnes amb NEE.
3. Els recursos per aconseguir que l’interès dels
alumnes respecte a les CCSS vagi en consonància amb el
que demanda la societat.
El primer punt ressalta la impossibilitat i inadequació
de voler fer combregar amb rodes de molí a un alumnat
sobre qualsevol disciplina, i en concret sobre les CCSS, ja
que el seu punt de referència no és formar geògrafs ni
historiadors ni politicòlegs. D’aquí que abogui per la
impossibilitat d’introduir grans dosis de coneixements
conceptuals, en un món en canvi, on l’avenç científic és
inabastable començant pel mateix professorat. Demanen,
conseqüentment, que aquest tingui uns conceptes clau
que marquin la trajectòria del disseny, que ha de concre-
tar-se en uns objectius per seguir un fil argumental. Sobre
els objectius trenca amb la norma reduccionista detallista
que sembla que pren força al nostre país, i explicita que
aquests han de ser reals, rellevants, racionals i realistes.
En posa alguns exemples sobre qüestions fonamentals.
El segon punt defensa la professionalitat del
professorat, que ha de trencar amb la rigidesa del cafè per
a tots -llibre únic, sacralitzat-, la qual cosa implica que ha
de ser capaç de generar exercicis programats o alternatives
per aconseguir els referits objectius a diversos nivells i
ritmes, en un mínim de dos models, per activar-los amb els
alumnes de ritme lent o amb el alumnes de ritme ràpid. És
curiós i simptomàtic que no parlin gaire de normalitat, tot i
que s’intueix que aquest concepte lliga més amb els de
ritme lent que amb els de ritme ràpid. Algú sabria definir-la,
aquesta normalitat, es pregunten? Em aquest bloc es
parla dels professors de suport i de la tasca que podrien
realitzar per no convertir-se en mers comparses dels
«professors titulars», per assumir més responsabilitat.
Càustics de plantejament, parlen de xifres d’alumnes que
han de cursar humanística en un futur –indiquen un 10%,
aproximadament– enfront d’una majoria que no, i fan veure
que el xip del professor ha de canviar, ja que no forma
doctors sinó ciutadans que han de saber uns mínims en
reflexió, i sobretot han de saber moure’s en progressió.
El tercer punt fort és la causalitat que han de tenir les
CCSS en una Secundària aparentment igual per a tots, i
alhora tan diferent. Els autors opinen que l’èxit d’un
aprenentatge es troba en el disseny i en la proporció de
bons recursos que s’utilitzin per activar les capacitats on
volem incidir. Expliciten els exemples dels libres de text–
útils, però no decisoris–, els fulls de treball –utilitzats
abusivament estronquen la frescor del dubte–, i ho fan
amb estratègies pràctiques sobre la seqüenciació, la
predicció, la capacitat de saber extractar i reorganitzar, i el
particular punt de vista sobre la legibilitat de textos, gràfics
i diagrames, que consideren del tot baixa. Dediquen amb
encert una referència àmplia al tractament del llenguatge
històric, sovint molt incomprès per part dels alumnes.
Ens trobem, en definitiva, davant d’un bon text per fer
repensar la tasca educativa, tant dels professionals d’aquest
cicle com la dels professors d’Educació Inicial i Permanent,
amb la finalitat declarada de millorar el rendiment dels
alumnes de Secundària a partir de l’activitat comprensiva,
allunyada de paràmetres dirigistes i tancats.
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